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河 川 名 川幅 左岸 右岸 全体
アマゾン (ブラジル .マナウス) L 0.98 0.99 1.34
イルチシ (ロシア .ハンチマンシークス) S 1.16 1.18 1.15
ユーフラテス (トルコ .ケバン) S 1.05 1.03 1.05
セーヌ (フランス .パリ) S 1.08 1.06 1.12
スモーキー (カナダ .アルバ-タ州) M 1.05 1.02 1.10
モスクワ (ロシア .モスクワ) S 1.08 1.14 1.15
タパホヌ (ブラジル .イタイ トバ) L 0.97 0.98 1.18
ウスリー (ロシア .ビギン) S 0.99 0.99 1.04
ソソカー (ベ トナム .ビン) S 1.08 1.06 1.ll
スワン (オース トラリア .パ-ス) S 1.06 1.04 1.08
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図一5 筑後川左岸の logd-logN(d)関係 (データ併用)
198 後藤恵之輔 ･川内
表-2 筑後川,六角川のフラクタル次元
祝 後 川 六 角 川
左岸 右岸 全体 左岸 右岸 全体
SPOT 1.03 1.031.791.011.011.60
LANDSAT/TM 1.00 1.001.621.00 1.00 1.58
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